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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan in mengandungi EMPAT soalan di dalam
EMPAT halaman yang bercetak sebetum anda,memulakan peperiksaa+ ini.
Jawab SEMUA soalan.
:f.:j, :r,,.., , .:
1',,.,,,,,,,(q) Andaiktln fungsi batraya bagi hayat 7 ialah:
tt. ,. . .: ., ,, ;. h(t1= 1- (1+ r)-1, r > o l
., 
' (i) Dapatkan min fungsi bahaya A(r) = ry,fungsi kebolehpercayaan"': t
:),.1 i ,.R(r; danmin.sisahayat p(.r), (M,RL).
.'.
(ii) Jika F merupakan fungsi taburan bagi I, adakatr F e IFR?
Adakatr F e DMRL'?
i r .'rr.":'(b) Andaikan dua,kompongn tak bersandar dihubungkan secara.bersiri, dengan
hayat I; bagi komponen ke-i bertaburan Weibull dengan fungsi ketumpatan
kebarangkalian
'7
f,(t,) = ,l 1?'F' rF'-' ,-(L'r10i li )"0, x, ) 0, F, > 0, i = 1,2[ 0, d.t.t,
Dapatkan fungsi batraya,. h(t), bagi sistem ini. Bolehkatr fungsi tersebut
termasuk ke dalam fungsi berbentuk u (u-shaped hazardfunction),
0/rco)
: :r i:t i., 1 l:, ' . .:. , . 
...: "- ..(c) Berikan takrif bagi: ":. :
'.:. . 
.: :(i) Banr lebih baik daripada terpakai (IfBtD.(ii) Baru lebih baik daripada telpakai dalam jangkaan(NBUD.
Buktikan bahawa:
F e NBU 
=* Fe NBUE (s0/r00)
..4-
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Data berikut merupakan masa kegagalan (dalam hari) bagi 12 duipada
16 komponen yang digunalc,an dalam satu ujian. Andaikan bahawa masa
kegagalan ini bertaburan eksponen.
1.4 i r,o i z.s0 .s i g.s i +.0 i 4.5
..-...-..-.....,.......1..............,........1.....---..'.....--..'..;.......'.........".....i........"..........-.'.i..'-.....'..-.
6.0 i 6.s i 7.2 8,0 i E.8 i to.o
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2. (a)
(D
(ii)
(iii)
Terbitkan ungkapan bagi anggaran kebolehjadian maksimum (mle)
bagi min masa kegagalan 0 dan dapatkan nilainya.
:
Dapatkan satu selang keyakinan g|Vobagil, = +.
Dapatkan anggaran kebolehjadian maksimum bagi kebolehpercayaan
komponen pada hari ke-8, iaitu S(8). Seterusnya, dapatkan satu
selang keyakinan 95% bagi kebolehpercayaan ini. (s0/tN)
3.
O) Andaikan satu alat elektrik tertentu mempunyai hayat yang benaburan
, eksponen. Semasg menyiapkan tatacara pemeriksaan bagi bekalan alat-alat
tersebut, satu pelan ujian hayat penapisan jenis tr (type II censoring) talah
dicadangkan. lHipotesis' yang berkaitan dengan ujian ini ialah
I/o , 0o = 1000 jam berlawanan dengan I/o' 0r = 400 jam, dengan
Gr = 0.05 dan"B =-0.I0.
Dapatkan nilai r, iaitu bilangan hayat yang harus diambil dari bekalan alat-
alat tersebut, supaya kuasa bagi ujian di atas ialah 1- B . Dapatkanjuga nilai
' (50/100)
Andaikan n komponen tak bersandar bagi suatu sistem dihubungkan secrua bersiri.
Hayat.Ti bagi komponen ke-i bertaburan eksponen dengan fungsi ketumpatan
kebarangkalian
Tunjtrlil<an bahawa hayat sistem, I mempunyai taburan eksponen dengan
rg-
parameter L L, .
i=l
f 
,(t,'),= t t,".t'
(i)
2L4
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Andaikan pula dua sistem bersiri yang disusun secara selari menghasilkan
sistem berikut:
Hayat Ti bagi komponen ke-i bertaburan eksponen dengan pafttmeter
L,, 1 < i < n, dan hayat,,.!1 bagi komponen,ke-j, bertaburan eksponen
dengan parameter Fj, 1 S i,< m. Kesemua hay,at adalah tak bersandar.
Dapatkan fungsi kebolehpercayaan bagi sistem ini, Hitungkan
Etn dan Var(?") ' apabila Ii = I, i = 1, 2, ..., tr dan
Fi = !t, i = 1,2, "', ffi
: J. -:-;.-
Andailon n7m=2, Dapatkan fungsi kebolehpercayaqn R, (r), bagi sistem
di bahagian (ii). ,, .: : ,
Bandingkanfungsi R, (r) denganfungsikebolehpercayaan R" (r) bagi sistem
berikut:
(rc0/100)
4. Pertimbangkan sistem berikut:
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(ii)
(iir)
(a) (i)
(ii)
(iii)
Dapatkan set "minitnal path" dan set "minimal cut" bagi sistem tni.
Dapatkan fungsi struktur dan fungsi kebolehpercayaan bagi sistem ini.
Jika p1 = 0.4, i = 1, 2, 3, 4, 5, dapatkan batas bawah dan
batas atas bagi fungsi kebolehpercayaan sistem ini.
(40/100)
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''.,'-'.:...1-.iit::! . , :, :,, '., I :tililt ;],(b) (r) Tunjuk*an bahawa jika kadar kegagalan bdgi suatu alat merupakan
satu pemalar, jadi
R^ (t) = R(r)
dengan R; (t) merupakan fungsi kebolehpercayaan bagi sistem yang
telah diselenggarakan.
l'-:l ;::i ',, : .i:. ri'
' (ii;' 'ri Andaikan pula suatu alat tertentu nrcmpunyai kadar kegagalan
: , , . i :,', j.i longgokan seperti berikut ,
' 
" :i'" ' 
'"H(t)'= L2 x loa t 1 1'1 x lo-s t2
dengan r mewakili bilangan jam (hours). Hayat rekabennrk bagi alat
ini ialah 10,0@jam.
Berapa kerapkah penyelenggaraan harus dilakukan jika suatu
kebolehpercayaan sekurang-kurangnya 0.95 perlu diperolehi?
ooo000ooo
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